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Pendidikan percuma, pemansuhan PTPTN beri impak negatif
MOHO. FAUZI RAM LAN
JANJI pakatanpembangkangseperti
yangterdapatpadamanifestoPilihan
RayaUmumKe-13(PRU-13)untuk
memberipendidikanpercuma
hanyamemberiimpak negatifdan
menyusahkansamaadapihak
institusipengajiantinggiawam (IPTA)
mahupunswasta(IPTS).
Naib CanselorUniversitiPutra
Malaysia(UPM), Prof. DatukDr.Mohd.
FauziRamlanberkata,pendidikandi
peringkattertinggisepertiuniversiti
memerlukanperuntukanyang
banyakdalammenjalankanagenda
pengajarandanpembelajaran(P&P),
penyelidikansaintifikdanperkongsian
i1mudenganmasyarakat.
"Sekiranyapercumaakan
menurunkankualiti tenagapengajar
dan tidak menarikpensyarahyang
hebatdalampengajaran.
"Universititerkemukadi dunia
juga tidakmengamalkanpendidikan
percuma.Ini adalahhelahanpolitik
danjanji kosongpembangkang,"katanyaketika
dihubungi UtusanMalaysia baru-baru ini.
Beliauberkatademikianketikadimintamengulas
mengenaimanifestopakatanpembangkangsempena
PRU-13yangmenjanjikanpendidikanpercumatermasuk
memansuhkanPerbadananTabungPendidikanTinggi
Nasional(PTPTN).
Menurut Mohd. Fauzi,pemansuhanPTPTN
dianggap kurang tepat memandangkania merupakan
salah satucara membantupihak yang kurangmampu
untuk terus menciptakemajuan di bidang pelajaran
tertinggi.
')ika kita lihat di negarajiran seperti Indonesiadan
Thailand ada di antara pelajar cerdik yang kurang
mamputerpaksabekerja untuk menampungpengajian.
"Bagisaya,jangan terpedayatentangisupemansuhan
PTPTN dan pendidikanpercumaoleh pihakyangtidak
mengkajiimpak danmasadepannegara,ia~anyasatu
bahanpolitik pihakterbabittetapiyangmenJadlmangsa
adalahdari kalanganIPTAdan IPTSterutamagolongan
pelajar;'ujarnya. . •. •
Sementaraitu, Naib CanselorUmversltlMalaysia
Perlis(UniMAP), Prof. DatukDr.KamarudinHussin
berkata,manifestopakatanpembangkangtidak
masukakal dantidak mungkindapatdilakukansecara
realitinya.
Menurutnya, memajukan pendidikan memerlukan
bajet yang munasabahdan tidak mungk!n ~apat
dipraktikkan secarapercumaapatah lagl plhak
terbabit berhasrat mahu memansuhkan PTPTN
yangamat
diperlukan oleh
pelajar untuk
menyambung
pengajian.
"Dalam
dunia ini mana
ada bendayang
percumadan
jika ada pun, ia
pam tidakada
nilai, misalnya
kelastuisyen,
disebabkania
dibayarsebabitu
pelajar komited
mengikuti
pembelajaran
dibawahnya
termasuk
penyediaan
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tenagapengajarnya,"katanya.
Sambilmenyifatkania sebagaisatugimik politik.
pihaktertentu,kataKamarudin,tindakant~rsebutpasti
menyusahkaninstitusipengajiantinggimi\lahmerosakan
pembangunanyangdirangkamengenainya.
Dalamperkembanganberkaitan,langkahPTPTN
menukarstatuspinjamankepadabiasiswauntukpelajar
yangmendapatkeputusancemerlang.~dalahlebih
praktikal. ,
Sebanyak16,051penuntutinstitusipengajiantinggi
(IPT) menerimabiasiswadaripadaPTPTN setelahberjaya
memperolehijazahkelaspertamadalam pengajianyang
diikuti mereka.
Kumpulanpenuntuttersebutmerupakanpeminjam
PTPTN yangdikecualikandaripadamembayarbalik
danmenukarnyakepadabiasiswasetelahmemperoleh
keputusancemerlang.
Sehingga31Januari lalu, PTPTN telahmenukarkan
pinjamansebanyakRM450.47juta kepadabiasi~wabagi
menghargaikesungguhanparapenuntutterbabltyang
berusahamencapaikeputusanberkenaan.
Sebanyak17,317peminjamberjayamembuat
bayaranbalik penuhpadakadarpotongan20
peratussejakO~ober 2012sehingga~1Januari lalu,
membabitkandiskaunsebanyakRM62.11juta.
Oalampadaitu,sebanyakRM4.24billion lagi
diperuntukkanbagimemberikankemudahanpinjaman
kepadaparapenuntutIPTtahun ini iaituRM2.9bilion
bagiSOl ,414penuntutsediaada manakalaRM1.3bilion
pula untuk211,098penuntutbaharu.
